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ЭКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАСКАДА
ПРУДОВ УСАДЬБЫ «СТЕПАНОВСКОЕ»
В июне 2011 года выполнялось экологическое исследование
прудов усадьбы «Степановское» в рамках комплексного
экологического мониторинга. На двух верхних прудах (Крестьянский
и Семин) и на трех нижних (Сажилка, Ямка и Быков), были отобраны
пробы поверхностной воды и пробы донных отложений для
биотестирования и анализа на содержание тяжелых металлов.
Пробы воды и водные вытяжки донных отложений
исследовались в фильтрованных пробах на стандартных тест-
организмах: фитопланктон (одноклеточные водоросли Scenedesmus
quadricauda (Turh.) Breb.), зоопланктон (ракообразные Daphnia
magna Straus) [1].
В качестве критерия токсичности при анализе воды и водных
вытяжек донных отложений на ракообразных служила тест-функция
– выживаемость организмов, на водорослях – изменение уровня
замедленной флуоресценции по отношению к контролю,
характеризующее скорость фотосинтеза водорослей (и изменение 
численности водорослей) Результаты биотестирования воды и
донных отложений с использованием двух тест-объектов, показали,
что наиболее повышенное содержание биогенных элементов (азот,
фосфор) в водоемах содержится в прудах (Семин, Быков, Сажилка),
что вызывает эвтрофикацию за счёт количественного развития
планктонных одноклеточных водорослей (до 100 и более
процентов). Крестьянский пруд и пруд Ямка также эвтрофированы,
но в меньшей степени (35-59%).
В пробах воды и донных отложений также определяли
содержание металлов (Pb, Cu, Mn, Fe, Cd, Ni, Zn, Co) атомно-
абсорбционным методом на спектрометре Квант-Z.Эта [2, 3]. Как
правило, в воде превышения ПДКр/х не обнаруживались, ноКрестьянский пруд отличался высокими концентрациями Cu (до 1,5
ПДКр/х), а Быков – Mn и Zn (до 2-4 ПДКр/х). Нормативы содержанияметаллов в донных отложениях не установлены, поэтому для
примерной оценки полученных концентраций результаты
сравнивали с нормативами для почв. Крестьянский пруд также
показал высокие содержания Cu, а Быков – Zn и Cu.
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Проведённый комплексный анализ показал, что пруды
усадьбы «Степановское» по эколого-токсикологическим параметрам
находятся в неудовлетворительном состоянии (по эвтрофирующему
эффекту и содержанию некоторых биогенных металлов). После 
санитарной очистки прудов, замены воды, грунтов и почв береговой
зоны возможно использование прудов для возможной организации
любительского рыболовства и рекреации.
По результатам проведённого исследования сделаны выводы,
что пруды, находящиеся в подобном состоянии, необходимо
подвергать экологической реабилитации, чтобы в дальнейшем их
можно было использовать в рекреационных и рыборазводных
целях.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОЛУБОЙ БУХТЫ
В РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Современная концепция развития Севастопольского
региона, как экополиса, соответствующего международным
стандартам, нуждается в изучении экологического состояния и
оценке загрязнения прибрежных экосистем.
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